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соціальним і правовим реаліям. Питання забезпечення належної 
дисципліни праці залишається актуальним і має бути детально 
регламентовано у трудовому законодавстві. Проект Трудового 
кодексу України за реєстраційним номером 1108 взагалі не містить 
окремої глави, присвяченої дисципліні праці. Норми, що 
забезпечують правове регулювання дисципліни праці розрізнені у 
главі, яка має назву "Внутрішній трудовий розпорядок". Таке 
найменування глави Трудового кодексу виглядає нелогічним, адже 
під внутрішнім трудовим розпорядком розуміють порядок поведінки, 
взаємодії між працівниками на конкретному підприємстві, в 
установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності. 
Відтак, внутрішній трудовий розпорядок є складовим елементом 
трудової дисципліни, тому, доцільніше в проекті Трудового кодексу 
України передбачити главу "Дисципліна праці", яка б об’єднувала 
норми правового регулювання трудової дисципліни, заходів та 
методів її забезпечення і трудового розпорядку. 
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РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКІВ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ 
Акцизний податок є одним із різновидів непрямих податків на 
споживання окремих видів товарів (продукції), визначених як 
підакцизні, що включаються до ціни таких товарів (продукції) та є 
одним із найстаріших податків чинної податкової системи України. 
Досліджуючи такий основний елемент правого механізму 
акцизного податку, як платник податку, необхідно врахувати, що 
при класифікації податків за принципом платника даний вид 
платежу належить до групи податків, що передбачають змішаного 
платника податків, тобто в різних варіаціях як платник присутні і 
юридичні, і фізичні особи. 
Деталізуючи платників акцизного податку виокремлюються 
групи резидентів і нерезидентів. У цьому випадку кожен із 
зазначених видів платників, що диференціюються залежно від 
характеру діяльності, пов’язаної з операціями з підакцизними 
товарами, можна розмежувати на резидентів і нерезидентів (що 
виготовляють чи ввозять на митну територію України підакцизні 
товари або продукцію). Така диференціація вкрай необхідна, тому 
що поділ виробників підакцизних товарів на групи базується в 
цьому випадку на відмінних податкових режимах. Якщо резиденти 
України діють відповідно до загального податкового режиму, 
відчуваючи загальний рівень податкового тиску, поведінка яких 
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регулюється нормами національного податкового законодавства, 
то податковий режим нерезидентів передбачає змінений рівень 
податкового тиску, корегування їхнього статусу цілим рядом 
міжнародних угод з оподаткування. 
Новий порядок реєстрації платників акцизного податку 
закріплено пунктом 212.3 статтею 212 Податкового кодексу 
України, згідного якого реєстрація платників цього податку 
передбачає розмежування двох видів реєстраційних процедур 
залежно від виду діяльності, що ними здійснюється: а) діяльність, 
що підлягає ліцензуванню; б) діяльність, що не підлягає 
ліцензуванню.  
Перша категорія реєстраційних процедур передбачає участь, 
окрім суб’єкта, що підлягає взяттю на облік як платник податку, та 
податкового органу, ще й органу ліцензування. Законодавцем 
установлений обов’язок органів ліцензування подавати органам 
державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта 
господарювання інформацію про видані, переоформлені, 
призупинені або анульовані ліцензії у 5-денний термін з дня 
здійснення таких дій. На підставі таких відомостей здійснюється 
реєстрація такого суб’єкта господарювання як платника акцизного 
податку, тобто передбачено автоматичну реєстрацію платників 
акцизного податку на основі інформації органів ліцензування. 
Зазначений вид процедур застосовується до обмеженого кола 
суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва 
підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів, що підлягають ліцензуванню. 
Законом України "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ (у ред. від 
01.06.2012 року) закріплені види господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню та порядок їх ліцензування. Відповідно до 
цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської 
діяльності: а) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 
напівдорогоцінного каміння; б) виробництво ветеринарних 
медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля 
ветеринарними медикаментами і препаратами; в) виробництво та 
ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів 
до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, 
торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; г) розроблення, виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших 
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засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними 
технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, 
іншими засобами негласного отримання інформації; ґ) виробництво 
теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії; д) та інші види господарської діяльності. 
Згідно чинного законодавства до органів ліцензування 
належать: а) Департамент контролю за виробництвом та обігом 
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної 
податкової служби України – у частині ліцензування виробництва 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів; б) Міністерство промислової політики України – 
у частині ліцензування виробництва транспортних засобів; в) 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – у частині 
ліцензування імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
Друга категорія реєстраційних процедур стосується всіх 
інших суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з 
підакцизними товарами. Така реєстрація як платника акцизного 
податку також є обов’язковою і реалізується у місячний строк із дня 
початку господарської діяльності таким суб’єктом в органах 
державної податкової служби за місцем державної реєстрації. 
Таким чином, сучасне законодавство України закріплює 
новий порядок реєстраційних процедур, розподіляє платників 
акцизного податку на декілька видів.  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
Україна приєдналася до Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод 17 липня 1997 р., і тим самим взяла на 
себе зобов’язання забезпечити кожному право на справедливий 
судовий розгляд. Однак, як неодноразово зазначав Європейський 
суд з прав людини, це право було б ілюзорним, якби національна 
правова система дозволяла остаточному й обов’язковому судовому 
рішенню залишатися без дії на шкоду однієї зі сторін. Було б 
неприпустимим, якби ч. 1 ст. 6 цієї Конвенції детально визначала 
процесуальні гарантії, надані сторонам у судовому провадженні, що 
є справедливим, публічним, оперативним, без забезпечення 
виконання судових рішень. Здійснення рішення, ухваленого будь-
яким судом, має розглядатися як невід’ємна частина судового 
